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Contractile properties of thigh muscles in sprinters
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手 17 名（SP：100M 自己ベスト記録 10.57 秒～
10.99秒）及び定期的な運動習慣を有しない一般




















































































































































































































Table 1． Comparison of contractile properties between Sprinter group 
and Control group.
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